

























































































 1  ）井上勝「帝國鐵道の創業」，1906年５月26日號『鐵道時報』（沢編『鉄道－明治創業回顧談』，pp.68
－69所収）参照。引用に際し，〔　〕内に註を補った。以下同様。
 2  ）青木栄一「３フィート６インチ・ゲージ採用についてのノート」『文化情報学：駿河台大学文化情報
学部紀要』第９巻１号，p.34。
 3  ）『日本鐵道史』上篇，pp.43。
（159）






























 4  ）大隈重信帝國鐵道協會1920年７月14日大隈新會長歡迎晩餐會での「會長大隈公爵の答辭」『帝國鐵道
協會會報』第21巻７號，p.82。












association anxious to introduce the Indian guarantee system in that country）の顧問技
師（Consulting Engineer）になった6）。事実，63年にメルボルンで「ホブソン湾の乾ドック」
















 6  ）PICE 第36巻，モレルの「追悼記事」pp.299～300。
 7  ）Census や Free BMD によれば，アイルランド生まれ，1887年ロンドンで死亡。65歳。
 8  ）『明治前期財政經濟史料集成』第10巻，31頁。
（161）
























































































































































































































ン（Jack Gerson）から，レイとモレルの往復書簡（Lay － Morel Correspondence）のタ
イプ化された写しを入手した。田中氏はそれを活用しながら「軌間決定過程」の解明も試
み，それを上述の引用部で開陳している。なおこの往復書簡は，1871年３月11日号『ジャ





















































































































































　 　彼によれば，鐵道差配役を務めたカーギル（William Walter Cargill）も幾度か狭軌採用の質問を受
けたが，その理由や背景を知らなかったという。PICE 第56巻，p.23。
（171）













され採用されたと，現在筆者は考えている。筆者は，Cambridge University Library の















23 ）このとき同時に，カーギルや会計事務部門のオルドリッチ（Arthur Stanhope Aldrich）が鉄道部門
で叙勲を受けた。


































26 ）経歴については，Simons & Biddle ed., The Oxford Companion to British Railway History from 1603 to the 
1990，p.155や ODNB 参照。

















　　 ▼ You may rely upon not seeing any of Fairlie’s Engines, or any other inferior 

















　 　1869～70年当時，The Times 紙や Engineering 誌に「フェアリー・システム」「フェアリー・エンジン」
の記事が頻出している。またフェアリー自身の著書 Locomotive Engines. What They Are and What They 
















































































































































Minutes of Proceedings of the Institution of Civil Engineers．（英国『土木学会誌』，PICE）
The North China Herald．（上海で発行，マイクロフィルムで利用可能）
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E. Morel Decided the Japanese Gauge at the Meeting with H. N. Lay
on 21st February, 1870 at Point de Galle in Ceylon
 HAYASHIDA Haruo　
Abstract
　Most gauges of Japanese railways except the Shinkansen are 3 feet 6 inches.  This is called 
narrow gauge as opposed to standard gauge（4 feet 8.5 inches）, and is sometimes called ‘Colonial’ 
gauge, because many British colonies, such as South Africa and New Zealand, adopted it.  Of 
course the gauges of most countries are standard.
　Many Japanese writers have attempted to explain the process of adoption of this gauge, but 
no one has been able to establish it, because there are few Japanese records that describe the 
story of the gauge in detail at the beginning stage.
　Mr. Horatio Nelson Lay, who offered to construct and finance the railways for the Meiji 
government in 1869, met Mr. Edmund Morel at Point de Galle in Ceylon on 21st February, 
1870.  Morel proposed the narrow gauge, and Lay accepted at this meeting.  After returning 
to London, Lay conveyed this story to the editor of The Engineer.  In the 1st April issue, the 
reporter wrote, “It will be a 3 ft. 6 in. gauge railway.”  Using these materials, I infer the story 
of the selection of the Japanese gauge by Morel and George Preston White, who was the 
consulting engineer in Britain employed by Lay.
　In this article I explain when, where, and how the Japanese gauge was chosen and by whom. 
Additionally through reference to the Fairlie System and communication between Lay and 
Morel, I attempt to explain the reason that gauge was chosen.
Keywords：
① The Adoption of the 3 foot 6 inch gauge in Japan
②  The Proposition by Morel in the Meeting with H.N.Lay at Point de Galle on 21st February, 
1870
③ The Acceptance of Morel’s Conﬁrmation by S.Okuma
④ The Assertion that the Narrow Gauge Is Best for Japan by M.Inoue
⑤ The Proposition by G.P. White, Consulting Engineer in Britain
⑥ The Assertion that a British Engineer Decided
⑦ The Aﬀection of R.F.Fairlie
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